











































































































































































































































































































































































































































݊ڤ ৗৠ・຀田 ᅖື・ඌ۩ ᅖ子・ఝ ୻࿧・ᄚ࿪ ෸ྰĪ1992īą中ߔ౺のߔ৫ʑʠ˄ʛʍĜ
の࿎ݟɂʑʠ˄ʑཱܾɂの࠲ब　ఘᆅߔॸ࢞Ą63Ą310-318ą
൥૊ ࣷ子・ੂນ ܙ子・਒݊ ၬ子Ī2013īąଭଞのʭɹʑʠʭɹʛʏʿˋڷૻに࠲ȳる෮
ੈ໲Ⴈݦ౱ߔ会૛Ą64Ą645-653ą







ޠ௫ ථூ・ಒರ ৰိ・ޠນ ಫݤ・田၃ ୌ一Ī2013īą੠ޮ౺ശଞɬൎ௣ɂȱȹॸ࢞のभ
৐ɂ੠ޮ൏౯৐௫のȹɛのݻ൨　ڈඪ৙業൥ߔॸ࢞ၡਠĄ48Ą129-141ą
ટ਺ ᆚ৘Ī2013īąཡൿ௩ޮ૥・ଞɬɜȾపのʑʠ˄ʛʍĜଦ๱の੼౰ɂఒᅲ౯・ൃຎ౯
のॳບ　ఘᆅߔॸ࢞Ą83Ą556-565ą

